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5EDITORAL
Com esse primeiro volume especial, que ora é lançado com a participação 
dos ilustres membros permanentes do Conselho Científico, a Revista Direito 
UFMS apresenta a sua proposta editorial à comunidade jurídica acadêmica bra-sileira e internacional.Dado o enfoque nos objetivos de criar um vasto campo de discussão e apro-ximação dos Direitos Humanos e Fundamentais; oferecer aos estudiosos uma visão 
atualizada das principais problemáticas jurídicas a serem enfrentadas pelas socie-dades contemporâneas; fomentar e disseminar, de modo sistematizado, os estudos 
científicos realizados nessas áreas; a Revista Direito UFMS se inicia em sua missão 
de inserir as produções científicas de autores (as) convidados (as) nacionais e es-trangeiros, do corpo docente e discente da UFMS e demais alunos, docentes e pes-
quisadores das mais diversas instituições de ensino do Brasil e exterior.Trata-se de uma publicação semestral e eletrônica, apoiada pela Faculdade 
de Direito – Fadir/UFMS e pelo seu Programa de Pós-Graduação em Direito, que 
honrará seu compromisso com a excelência da pesquisa jurídica e buscará aten-der aos direcionamentos estabelecidos pela área do Direito junto à CAPES/MEC, bem como aos padrões exigidos nos indicativos do sistema Qualis Periódicos. Nesse sentido, a revista que temos a honra de apresentar publicará traba-
lhos científicos inéditos, de autores (as) nacionais e estrangeiros, respeitando-se as regras vigentes de exogenia/endogenia. Além disso, os artigos passarão pela avaliação cega do sistema Double Blind Peer Review, em que o artigo é avaliado por docentes que desconhecem os autores, assim como os autores desconhecem seus avaliadores. Para se evitar o plágio, os artigos serão registrados no sitema 
Digital Object Idetifier – DOI. Os artigos científicos e as resenhas críticas serão recebidos pelo Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, software 
disponibilizado pelo IBICT, desenvolvido especificamente para o trabalho de ges-tão das revistas eletrônicas.
Nesta edição especial de lançamento, a fim de iniciarmos o longo e profícuo diálogo e debate que teremos adiante no eixo temático proposto, Direitos Humanos 
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e Fundamentais, optamos por convidar nossos membros do Conselho Científico da 
Revista Direito UFMS a apresentarem os temas sob os quais têm atualmente se de-bruçado. E, assim, oito artigos relacionados à área de interesse editorial compõem este volume especial da Revista, destacando-se os artigos dos convidados estran-geiros, Jesús Lima Torrado, membro do corpo docente da Universidad Compluten-
se de Madrid, e Jorge Bacelar Gouveia, docente da Universidade Nova de Lisboa, os quais trataram respectivamente dos “Antecedentes normativos de los derechos humanos en la baja edad media” e “Os direitos fundamentais na constituição por-tuguesa de 1976”. Na sequencia, Ingo Wolfgang Sarlet, pesquisador reconhecido, 
no Brasil e exterior, e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado, da PUC/RS apresenta suas “Notas acerca da liberdade re-ligiosa na Constituição Federal de 1988”. Por sua vez, Vladmir Oliveira da Silveira, 
professor da PUC/SP, Coordenador do Programa de Pós-Graduação da UNINOVE 
e ex-presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), fala sobre os “Direitos humanos fundamentais das pessoas com de-
ficiência”. Por conseguinte, o professor da PUC/SP, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, Marcelo Figueiredo, enfrenta categoricamente o tema da 
“Influência da doutrina nas Cortes Constitucionais”. Com brilhantismo, o professor e livre-docente Luiz Alberto David Araújo, docente da PUC/SP, em co-autoria com 
Flavia de Campos Pinheiro, aborda o tema “A pessoa com deficiência e a defesa co-
letiva em juízo: o papel das associações”. A “Teoria dos conceitos jurídicos indeter-minados e a discricionariedade técnica” é examinada em minúcias pela professora 
do mestrado e doutorado da PUC/SP, Dinorá Adelaide Musetti Grotti, e, finalmente, a “Mobilidade humana e futuro do trabalho: efeitos da globalização” é exemplar-mente discutida pelo professor da UNAMA, Georgenor de Sousa Franco Filho. Diante de todos os temas aqui explorados, os quais possuem inegável rele-
vância para o meio acadêmico, bem como para a sociedade brasileira e a comu-nidade internacional, agradecemos a inestimável colaboração dos nossos mem-
bros do Conselho Científico, que se apresentam como autores (as) nesta festejada edição comemorativa de lançamento. Agradecemos em especial o apoio incondicional da Professora Titular Ynes da Silva Felix, Diretora da Faculdade de Direito FADIR/UFMS, sem o qual essa missão se inviabilizaria.A todos e a todas desejamos uma excelente leitura!
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